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Golden Japan 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Redondeada o acordada. En general asimétrica. Un lado más desarrollado. Gran protuberancia 
en parte ventral. 
 
Zona pistilar: Redondeada, aún en los frutos acordados. Punto pistilar: En general pequeño, superficial, 
color rojizo o crema. Situado en una depresión casi imperceptible y desviado hacia la parte dorsal en 
relación con el eje del fruto. 
 
Sutura: Casi imperceptible, como transparente, superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, bastante profunda. Poco rebajada en la parte de la sutura. 
Pedúnculo: Longitud variable, corto o medio, grosor medio, muy engrosado en la parte superior. Muy 
adherido al fruto. 
 
Piel: Fuerte, medianamente pruinosa. Color: Amarillo dorado o amarillo anaranjado claro, sin chapa o 
con chapa poco extensa anaranjada o carmín claro. Punteado abundante, muy menudo, casi 
imperceptible, blanquecino, sin aureola. 
 
Carne: Amarilla, medio dura, jugosa. Sabor: Algo soso, algo ácido junto al hueso y piel. Agradable por 
ser refrescante. 
 
Hueso: Muy adherente, mediano, oval, muy puntiagudo, aplastado. Caras laterales poco esculpidas. 
 
Maduración: Mediados de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
